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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kualitas produk 
terhadap kepuasan pelanggan pada produk komponen elektrikal. Data yang 
digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa Data Sekunder yang 
didapatkannya hasil penyebaran kuesioner oleh perusahaan PT Sumber Mas 
Autorindo (SMA) kepada 14 Responden atau pelanggan yang berbentuk 
Perusahaan Non-Retail pengolahan data tersebut menggunakan teknik analisis 
deskriptif. Metode pengolahan data menggunakan metode Regresi Linear 
Sederhana. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kualitas produk (X) 
berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y). Hal tersebut ditunjukkan 
dari hasil Uji Instrumen yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas yang menghasilkan 
semua pernyataan kuesioner yang diberikan ke responden valid serta reliable. Pada 
Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Linearitas dengan nilai nilai Sig. Deviation from 
linearity sebesar 0,176 > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian 
tersebut terdapat hubungan yang linear antara Variabel Kualitas Produk dengan 
Variabel Kepuasan Pelanggan. Kemudian, pada Pengujian Hipotesis yaitu Uji 
Koefisien Determinasi dengan nilai R square sebesar 0,805 (80,5%) sedangkan 
sisanya adalah 99,2% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 
dijelaskan pada penelitian ini. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini relevan 
dan pada saat yang bersamaan mendukung teori kualitas produk. 
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This study aims to analyze the effect of product quality on customer 
satisfaction on electrical component products. The data used by researchers in this 
study are secondary data obtained from the distribution of questionnaires by the 
company PT Sumber Mas Autorindo (SMA) to 14 respondents or customers in the 
form of Non-Retail Companies processing data using descriptive analysis 
techniques. The data processing method uses the Simple Linear Regression method. 
From the research results it can be seen that the product quality variable (X) 
influences the customer satisfaction variable (Y). This is indicated by the results of 
the Instrument Test, namely the Validity and Reliability Test which results in all 
questionnaire statements given to respondents as valid and reliable. In the 
Classical Assumption Test, namely Linearity Test with Sig. Deviation from linearity 
of 0.176> 0.05, it can be stated that the research data there is a linear relationship 
between the Product Quality Variable with the Customer Satisfaction Variable. 
Then, in the Hypothesis Testing the Determination Coefficient Test with an R 
square value of 0.805 (80.5%) while the rest is 99.2% which is influenced by other 
factors not explained in this study. Thus, the results of this study are relevant and 
at the same time support the theory of product quality. 
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